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	 Аннотация: Статья посвящена проблеме соотношения «литературных шабло-
нов» средневековой литературы и исторической реальности. Вопрос рассматривается 
на примере двух эпизодов из сербских Житий св. Са-вы, созданных в XIII в. Оба эпизода, 
представляющиеся обычно современной наукой как характерные примеры агиографиче-
ского стереотипа, по мнению автора, не могут быть оценены столь однозначно.
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the “hagiographiC template” 
and historiCal reality
(two Cases from the vitae of st. sava)
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	 Abstract: The article deals with the relation between «hagiographic templates» of 
medieval literature and the historical reality of the time. This link is discussed on the example 
of two episodes from the Serbian Vitae of St. Sava written in the 13th century. Both episodes are 
usually viewed as typical examples of hagiographic stereotype, but as we prove in the article, 
they should not be judged in such a straightforward manner.
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2008:	 Электр.	 ресурс).	 Однако	 для	 интерпретируемого	 через	 «шаблон»	























проданному	 его	 ради,	 поруганному	и	по	ланитам	 ударенному,	 а	 собою	
купленное	опять	пода-вал	неимущим»	(Доментиjан,	1865:	279–280).
Этот	 мотив	 неоднократно	 разобран	 на	 материалах	 еще	 византий-








Это,	 конечно,	 не	 единственный	 аргумент	 против	 реальности	 опи-































сане.	 Но	 на	 самом	 деле	 приурочивать	 эпизод(ы?)	 к	 довольно	 кратким	
пребываниям	 архиепископа	 на	Афоне	нет	 оснований.	 Речь	 о	 рассказах	
Доментиану	старших	подвижников,	знавших	Саву	еще	монахом	и	насто-
ятелем	на	самой	Святой	Горе.	Сава	был	довольно	известным	человеком	

















добро	 враг	 людей,	 дьявол,	 непокорством	 вооружил	 младшего	 брата	 на	
































































Марой	 Бранковной.	 Итак,	 в	 конкретно	 сербском	 культурном	 контексте	
что-то	«типичное»	в	истории	жены	Радослава	найти	трудно.
Упоминание	 библейской	Далиды	не	только	 не	 подтверждает	 лите-
ратурной	«шаблонности»	сюжета,	но	скорее	подчеркивает	ее	отсутствие.	
Дело	в	том,	что	во	всех	оригинальных	произведениях	сербской	повество-




























Комнином-Дукой.	 К	 такого	 рода	 ошибкам	 относится	 и	 характеристика	






Рассмотренные	 агиографические	 сюжеты,	 как	 уже	 сказано,	 демон-
стрируют	две	возможных	ошибки	при	анализе	«шаблонных»	на	первый	
взгляд	 ситуаций.	 В	 первом	 случае	 мы	 имеем	 вероятность	 следования	
самого	 описываемого	 исторического	 лица	 литературному	 «шаблону»	
в	 реальном	 поведении.	 Это	 чаще	 всего	 недоучитываемая	 возможность	
при	анализе	ситуаций	такого	рода.	Второй	случай	более	специфичен,	но	
аналогичные	 тоже	 встречаются	 довольно	 часто.	 Это	 пример	 некоторо-
го	предубеждения	к	средневековому	памятнику,	когда	представления	о	
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